




yor. sobre todo. cuando el Callejón de
Lobo se convierta en Calle de las Escfll!-
las Pias. cosa que no ha de tardar, ya que
por múltiples razones que por ahora deja-
IllOS en el tintero, se impone tanto la
apertura de esa calle como el cambio de
denominación.




Toda la correspondencia a nuestro
Admirristrador
Extranjero 7150 pesetas año.
Eso me recuerda los aristocráticos
sos de Laguía L1iteras, que dicen:
Hay de pronto un revuelo de vestiduras claras
y IIlla risa infantil:
brotan entre rosales las rosas de UMS caros,
corre p'or los andenes la tropilla gentil.
En una plazoleta
canta un coro de ninas unas lindas canciones
y un cuento de princesas y de fieros 4ragones
que les conló IIna tarde un hermano poeta.
Acompaña sus cantos un alto surtidor
y la mágica flauta de oro, de un ruisenor
tra de lo que sucede cuando se les deja
campar por sus respetos en el lodo del
arroyo o en las inmundicias de los extra·
muros. Finalmente se les proporciona los
medios de un solaz sano y agradable. Los
nilios juegan a mil cosas de las que tie-
nen un buen repertorio. según la estación.
y sobre todo, al fútbol. que parece ser un
deporte de todas las estaciones y del gus·
to de todos los niños.
Las niñas tienen también sus juegos
propios. tomoe! tennis: o bien, cojidas de
la mano y formando ruedo, cantan con la
gentileza propia de su sexo, alguno de los
populares romances, como el:
-Chico, ya veo que progresais, que
esto crece, que hay un sin fin de casas
nuevas lo queos consentirá vivir más eco·
nómicamenle en las casas que tenéis, Yn
Jea que pronto el lluevo Batallón aumen-
tará con su imporlancia, la de Jaca. Ya
sé que el presupuesto del Ayuntamiento
es de 300.0ClQ pesetas lo que bien a las
clams dernnestra las mil atenciones quc
tiene que cubrir, lo que significa vida y
progrcso.
-Sí; efectivamente todo ello es cierto;
Además esos parques son un gran pres- hay ClisaS vari-a!T, nuevas y capaces; pcro
tigio para una ciudad, pues ya es sabido por lo que se vé precisan muchas más
que la cultura de una población se calcu· para ver esa economía de que hablas.
la por el nú!nero de jardines que posee y pues lejos de ello. todas se ocupan; ni un
el e~meró'c0!l que los cultiva. solo albarán se vé. Lo del Batallón. muy'
Mientra~escribo. se me OCUtre que. un cierto que nos dará mayor import:;:mcia
parque infantil le vendria a Jaca co'nío pero lodavía falia terminar el espléndido
anillo al dedo, principalmente, por care- .cuartel hermosísimo conjunto de edificios
cer nuestra ciudad de•. hn li~en 'p'aseo que hermosean el sitio de su emplaza.
de invierno. \ " miento.- ,
Acostumbrados estamos a ver en las. -¿~o te parece una lasUma quc no se
tardes invecnales. córnü to,dos los q¡Jf, baya levantado carretero de la Estación y
disponen de un poco de .tiempo entre el junto con los del matadero y Scminarto
ultimo sorbo de café y la horil de abrir' hubiesen bastado para urbanizar tan hcr-
saJen a "'dar una vueltecitapor la. muralla; masa vla.
y !hay que verlos caminar pcgados a las -i ... t?ues bien; como te dedil faltn ur
paredes por el angosto paso que queda banizar. y para ello fallan tambien dineros.
entre ellas y el barro. haciendo equilibrios que no son tan fáciles de conscguir, pues
y d.esfilando con la precaución del que se si bien obran las cantidades incluidas en
pasea por una elevada cornisa¡. esos presupuestos de que hablas, parece
y todo esto entre el abigarrado cosmo- ser que hay dificullades para lograrlas.
politismo de, politicos ,improvisados. sol· -¿Qué lal va lo del inquilinato?
dados nostálgicos, caJc~le.ras poliglotas, --Como ir, creo va bien, mas todo~ ve-
tonvalecientes inve~9~(ll1iles. ni~os. que mas que con la supresion dc los Consu-
juegan al-tejo. mozos que tiran de la oreja mas se ha adelantado muy poco. siendo
a Jorge, ciudadanos qll~ h~cen otra~ mu- el comercio el único beneficiado. lada vez
chas cosas. iLástima d~ mu{allaSI que. los particulares, pagamos ese nuevo
Hay más. Hemos dicho, que pa~a"el tributo. y en cambio no notamos para rUl-
parque infantil se precisa un .~it¡o bien da la supresión de las 20 0:25 mil pesetas
orientado y de faci! acceso. Tratándose que antes Sf' recaudaban.
de Jaca, habria que agregar Qlra condi· - i..,Y la tasa?
ción: instalación cconómica !Cosa rara¡ - Fuera. de los hue ....os 110 ha dado que
Ese sitio ideal y que pare~e habia de ser hablar, aunque este artlculo. dió qucJH1cer
de difícil adquisicióM, existe cn jaca en por todos sin que se haya logffldo resol-
condiciones muy viables y tan patentc, que ver. pues ahora. si querernos comcrlos, o
casi todos ustedes lo han adivinado o lo hemos de ir a la casa de vendedores pa
tienen en la punta de la len<l'llp:,eJ Y{1lflP.sz:~ ,.gálldolos a 14 reales ? ~oll1prar cuando
Imposible encontrar airo 11m "8propó ..... los hay en el Ayuularmemo a 12, más ca
sito. Hay alli terreno extenso y bien w· 1110 suelen salir por termino medio 2 ma-
leado; y despues es muy accesible, pues tos por docena, hoy salen a tres cincuenta
se encuentra a dos pasos de la Calle Ma y con descuento en eltamailo.
«¡Quién estuviera lan alla como la !LIno! .. lJ
JACA 30 de Octubre de 1924 I
Resto de Espafta 5 pesetas afto.
LOS pnROUE~ INfnNTILES
Los parques infantiles están de moda
desde que la Pedagogía, que tantas con
quistasestá haciendo en favor de la Infan-
cia, ha descubierto Que son de absoluta
neCesidad. Por eso hay grandes urbes,
como. Barcelona, donde ya sé han implan-
tado 'J' otras, como Madrid y Zamgoza,
donde se -están ethando los prltnéros ja-
lones
No hace TTJuchos dias leiamos en el De-
bate: cAl recibir ayer a los periodistas, el
alcalde les mostró los planos del parque
inf<lI1lil que se va a hacer en la Plaza de
Paris. En él se establecen campos de fútbol
y recinlos. separados para niños y nifias.•
Un parque infantil es un terreno llano y
con plantas, dedicado a los juegos de los
niños. Se ~ornprel1de que ha de ser de fá-
cil acceso y. por lo tanto, dentro de la
ciudad.
Nada más encantador que esos centros
de recreo para los niños. Por de pronto,
se les sustrae. a los peligros nsicos y mo-
rales que corren en la calle. Después se
ff.vorece la higiene y la adquisición de
hábitos de pulcritud y elegancia. en con-
••••••••••••
TOPICOS PEonGOGICO\
queda tan tranquilo porque. no viendo al
cazador juzgase seguro porque tampoco
el cazador le verá.
El ¡ncreduJo cierra los ojos y, con trá-
gica serenidad, mientras dice confiado:
e¿esto es morir? encuénlrase irremisible-
mente perdido por eternidad de eterni-
dades.
¡Cuánto más sabio y más prudente, y
cuanto más racional y más noble eselmo-
rir del hombre justo, que, limpia la con·
ciencia. y puestos los ojos Cll la imagen
sacrosanta de Cristo. espera r('signado,
mejor dicho, contento, el instante de par-
tir del mundo para vivir con Dios!
No comprendo grandeza en la mucrte
de un ateo. Lo que parece grandeza no
es otra cosa, que trágicn e insensata ne-
cedad.
En cambio. me admira la" muerte del
jllsto. y me., conmueve cl Apóstol de las
,g~n~t\l~?dO dice: lAnsfo morir, y vivir
~n Cfislb•.1y aquel canto subiime de la
';irt'ó~parable, Teresa de jesl1s, cuando
tfés~oS'ilr'defnor¡r porque SIl tarazón sus·
'Píra poré1 ~m8do, exclama:
- ~ Sólo con la confianza
Vivo de que he de morir;
Porque muriendo el vivir
Me asegura mi esperanza.
Muerte, dó el \'ivir se alcanza,
No te tardes, que te espero.
Que muero porque no muero.
T. S.
JACA: Una peseta trimestre.
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Todo nos habla de la mUCrte. Desde la
·,jaquina que, a puro rodar, se desgasta e
nuliliza. hasta el cementerio. donde des-
ransan los restos de aquellos que en el
IIlundo fueron nuestros deudos y amigos
cariñosos. lodo nus dice: ehas de morip.
La muerte. cabalgrllldo en alas de las
sombras y los vientos heladores, a todas
partes llega y en todas las moradas entra,
5111 miramiento de si son regios alcazares,
nonde vi\'e la realeza, o chozas hurnild~s
donde entre harapos se revuelve, convul·• •
o y moribundo I el pobre viejecito qut: fllé
:ejando jirones de su vida en el recio tra·
nar tras el anhelado sustento.
Si la muertc no fuesc más que el adiós
lema a las cosos nuestras ya las persg-
,as que nos son queridas. la muerte seria
triste. como lo son las despedidas para.
paises lejanos; sería dolorosa; pero no es-
{Jria rev~stida de la grandiosa solemnidad
QI'e la rodea.
La muerte es más que un adiós. Es el
¡ stantáneo, el súbito sallo en la plena
!ernidad. Quiérase o no, la muerte es es-
.; la entrada en la eternidad.
Aqui es donde la muerle adquiere toda
~ importancia trascedenlal. En el mo-
cnto indivisiblc en que el alma se separa
·1 cuerpo, decídese. irrevocablemente, el
tIerno porvenir del ¡:lIma, y también el del
Jerpa, despu~s del dia estupendamente
randioso, de la resurrección universakNo
~ muere dos veces. El que se ha equivo-
Jdo se equivocó para siempre.
Algunos incrMtlloB se rfen con risa bur-
1"na, cuando se les habla del memento so-
Itmne en que habrán dc realizar su parti-
da de este mundo.' Presumfend9 de sa-
¡OS, proceden como n,e.cios ·consumados.
Creen que su risa cambiar,á las Gasas, y
que, por empeñarse en la necia afirmación
d~ que todo se acaba con el óltimo suspi-
ro, cl fin~de ellos selá tolal, quedándose
Iodo en la fria huesa, ni más ni menos que
si se tratase de la muerte de un pobre
perro. ...
¡Qué chasco, cuando se encuentren
en la eternidad! Porque las cosas son lo
que son y como son; no lo que nosotros
queremos que sean, y C0l110 querernos
que sean. Nuestra alma es inmortal. y to-
das las risas y todas las negaciones no
Podrán destruirla Cn un ápice. Lo que
es, eso es.
Por eso es el colmo de la necedad y la
tnás grande de la$; locuras la serenidad re·
tadora del desdichado incrédulo que, ante
la muerte. exclama: «¿ésto es morir?»
Hace como el estúpido avestruz que,
Cuando se ve acosado. hunde la cabeza











































que usted pues solo fuera preciso para te·
ner b u e n featro. levanlar un solo
piso hacer el anfiteatro; agrandar el esce-
nnrio Irayendolo hacia delanley haciéndo
se necesario tener bulacas bastantes nI su·
primirse la grad~ cierto terreno se saca
para ganar como nada para cuarenta buta-
tacilS y decorándolo un poco para Jaca ya
nos basta pues no creo que haya un loco
que gaste en otro la oasta.
Tal vez haya menguado (Ilienguado,
falto de juicio) que crea que lo expresado.
es para hacer beneficio al dueño por ser
pariente, mas os diré francamente y 110
por salir del paso. ha de ser ~guramenle
el dueño preciS81llente, el que a mi. no me
haga caso.
Pasando ayer Jacobo por la calle del
Lobo mirando esa fachada fachada del
colegio QUe tiene aspecto reglo. dirigió su
mirada a la ca!'a que alli queda levantada
y dijo (no es camelo) vaya, de casa
barata gran modelo.
¿Qué lal va el tiro al blanco?-me pre-
guntaba BIas - y yo le dije franco; ¡ya no
hemos vuelto más!
Y ahora señoref, queridos lécto'res, fi-
jad la atención: como habréis lerdo en
otra sección hace falta espflclo que es
chica esta hoja para hablar... despacio; y
no me sonroja, decir, que esto mío que
son tonterías y que de seguro no veis lllU
chos dlas, hase terminado para dar lugar,
a que cosas serias se puedan tratar. como
la reseña del Ayuntaniento. Aquf pues ter
mino, mas sfn sentimiento. Ya basta de
lata, de bromas y ripios que es más im
portante lo del .\1.unicipio creyendo segu'
ro que habrá poca gente.que eche de me
nos esle pobre Ambiente.
Sigo siendo esclavo de vuesas merce
des. Hermosas lectoras: a Jos pies de
ustedes.
Por las madres que han sido divinos 1Illlnanliale..;
de infinita temura e infinita bondad;
por las pAlidas novias, ¡oh rosas virftinales!
que dieron su ultima cita para la eternidad.
Por las buenas hermanas cuya dulce mirada
fué siempre una caricia ante nuestro dolor;
por la pobre abuelita de nieve coronada
que nos contaba historias de amor y de terror.
Por los que en su camino sombrfo no sintieron
las flechas de Cupido rasgar el corazón,
y por los que sufriendo las flechas, solo fueron
Polichinelas tragicos de su triste pasilln.
Por todos los artistas Que la vida cruzaron
cegados por el aureo girón de un ideal,
y que, tal vez, el hambre torturante acallaron
con las sonoridades de un bello madrigal.
Por vosotros, hidalgos del "hispano solar,
caballer08 sin tacha de una estirpe gloriosa,
que en los campos sembrados de un odio secular
dais, en gestos magnlficos, la san¡¡:-re generosa.
y por cuantos vencidos fueron o vencedores
en esta lucha absurda del vivir cotidiano,
y por los virtuosos y por los pecadores,
iguales ante el tétrico festín de los ¡tUI8nos.
Por todos los que fueron alza mi corazón






Es elegante: de no mucha estatura;
grandes orejas; bigote, recortado;
ojos saltones; de muy buena figura
y con su rostro. la mar de colorado.
De Capitán, pasó a ser un sargento
mas, al serlo Mayor, es algo más;
en el teatro se mostró un portento
(por eso es heredero deBorrás.)
hallando aira, muy feliz y ufano
en el amor de linda señorita
que aunque la tal, está llena de granos
es guapa, encantadora, muy bonita.
A. B. C_
••••••••••••••••••••••••
Si sales tu de viaje .:'ualQuier dia
y no quieres perderle, usa ...
Lucho con brio en tierras de Marruecos,
en Regulares (o buenos) dió la faz;
aquello añora, y hastfl se siente enfermo
soñando solo, con dejar La Paz...
-1)el ambiente Jaqués-
Celebróse en la anterior ~mana e-J cum·
pleaños de nuestra Soberana; con lan faus-•
to motivl/, la noticia recibo, de que toca la
banda. y pronto. anda que anda, me voy
hacia el paseo donde a muy pocos veo
dispuestos a escucharla (debfan de anun·
ciarla en la prensa local ¿lo queréis Gene-
ral?) Y el domingo pasado, por temor 31
nublado y n la lluvia calda, la tarde, fué
muy poco divertida, que no tocó la banda
y hubo que ponerse la bufanda por temor
a un catarro; y por no pisar barro ence-
rróse la gente creyendo pertinente, que el
tiempo bien se pasa cuando está malo, en
casa, y del Cine a la hora por darnos una
cinta seductora acudib mucha gente lo que
no era frecuente, demostrando afición. si
las pelis producen sensación.
Estuvo Variedades muy concurrido; va
publico selecto y distinguido que al salón
del casino no ve más gracia. que el
estar entre medio de aristocracia; pero
si a Variedades ya va acudiendo ror
mi parte lectores ya estoy yo viendo que
al saber es el cuadro mucho mas bueno
será cada domingo más grande el lleno y
al ver que mucha gente se encuentra s.""\.
cia de estar siempre entre medio de aris-
tocracia seguirá cual la aIra, igual camino
y, .. adiós ya para siempre, cine-casino,
mas precisa Cabrero, es perentorio, que
cambie esa muchacha el repertorio; me lo
dice la gente y yo indulgente, os pido tal
favor, en nombre de ese público, el señor,
el que paga y escucha y aunque no exi-
ge ... achucha.
Haciendo mil comentarios sobre loscin-
ca o seis llenos que fueron extraordina-
rios por ver los artistas buenos un amigo
me decia (el creyó eran novedades) que
arreglarse bien radia un teatro en Varíe·
dades y yo que estoy convencido, hace de
ello. la mar, deque es un tiempo perdido
el de aqui hacer otro, hablar y pensar en
ello es sueno, al amigo contesté muy en
serio.. aunque risueño, pienso lo mismo
LA UNtON
MOMEJtT~NE1'
Sefiar. de 32 años .. desea sen'lr con sa-
cerdote.
Dirigirse a esta imprenta.
Son los dios sagrados, de recordacio-
nes santas, cuando nuestras almas pia·
dosas, olvidando las prosas de la vida,
sienten los instantes de mas sincera evo-
cación.
La ciudad de los vivo~ se traslada en
caravana revert!nte al sagrado refugio
de los muertos para deshojar plegarias
y suspiros de amor ante las tumbas de
los nuestros, seres de nuestra alma que
tienen para nosotros. en estos dios, el
tributo entero del corazón.
Padres e hijos, los huerfarlOs de arruo
Ilos y de amor, los que perdimos a los
seres amados, carne y sangre de nues
tra carne y sangre, allá iremos, al santo
asilo de la muerte a que el angel tutelar
reciba la ofrendo pia de nuestra oración
collado, locrimonfe y enternecida que es
recuerdo y es pedazo del alma que cree,
de corazones que siempre aman, de pa-
dres que!lO olvidan, de esposas Que,
constantes, ruegan, de hijos agradecidos
que sabemos amar a los que l/OS dieron
la vida.tl el colÓr de sus amores del
cielo.
Como floso/ros iremos mañana en vi-
sita de deVOCión y de cariño porlosnues-
tros también por nosolros .. pronto ...
muy pronto. en un mañana no lejano.
deudos y amigos, los quenas recuerden,
los que nos amen tendrán una visita de
piedad, una santa oraci6n de recuerdo
bendito Que alivia .ti que consuela y que
no se marchita. como las flores delamor
aunque la ternura y la piedad las plante
y cuide. •
Porque la oración es flor del cielo, pen·
samiento que se nutre de la savia de la
cruz, siempreviva que sale de las entra-
ñas del cora~ófl.'/ llega hasta Dios y
que Dios recoge CQmo la o/renda mds
pura de los hombres.
Por eso son como ningunos benditos
y sagrados estos dlas de visita a la Ciu-
dad de los muertos, di.as de emoción y
tambien de consuelo, de consuelo para
los creyentes y de tristisima eoocación
/orturante y abismal para los que no
sean cristianos.
En nosotros se av/ua la fe.tl se acre·
ciento el amor. llevaremos nuestra ora·
ción de hijos buenos al sepulcro de los
seres amados, mien/ras que ellos solo
llevarán las flores marchitas de su cara·
zón secas como hijas de una esperanza
muer/a.
En nuestras plegadas de cristianos
tengamos poro esos pobrecitosoluidados
una oración también piadosayreverente.
Acaso fueron irresponsables o por lo
menos mllY ¡ncon~cien/es.
Pensemos en los muer/os 0011 piedad
para sus almas. Es eruidad y es deber




.--Ell fin a ver si en nnestra prbxima
conversación te explicas con mayor opti-
mismo.
-Dios lo haga.
_ ¿Qué hay de la contribución esa so·
bre los autos?
-Pues que luego de muchas reuniones,
cuando todo pareda acabado, aunque no
de muy buena manera. resulta que no hay
derecho a cobrar tal tributo, mós que en
poblaciones que tienen parques públicos.
-¿Que dicen. que os han dejado solo
dos carleros para todo el reparto?
-Si chico da pena verlos salir de \a ad·
lllinislración. Yo tes aconsejaría fueran con
un carro de mano para que se les hiciera
lllenos pesado el servicio.
-¿Y el comercio qué dice?
-El comercio no se preocupa de estas
cosas; por 10 \'lslo no le interesan, en
cualquier parte. al dra siguiente de quitar
el carlero auxiliar, seguro se hubiera for-
ll1ulado una razonada protesta al Directo-
rio y todos, comerciantes y rarliculares,
In hubiesen suscrito.
-¿Y la Prensa. para que sirve?
¡Ah! la Prensa loral, que es a la que su·
pongo te refieres. ya que se titu'a defen·
sora de los intereses de Jaca. se ocupa
poco de eslas cosas por dos razones;
porque cree que se le hace poco cas~
cuando levanta su voz. y por que SI
enlra a fiscalizar, teme que don N o don
X se den por aludidos y se moleslen. y
claro, prefiere hablar de un sueno como
la construcción de un tcatro aqui, o con·
tar cuentos, o sucedidos sin importancia.
-Cree flllligo, que ello vá en perjuicio
de todos. Los que os dirigen, deben fijar
su atencibn cuando hableis de cosas im-
portantes- que debe de ser con mucha
frecuencia-no pensando ni remotamen-
te, en criticas ni pasiones. sino en que. too
do ciudadano debe ayudarles en su labor
el! pro de Jaca. acojiendo lo bueno de sus
iniciativas; y los periódicos locales, por
su parte, dejando a un lado alguna de
esas secciones más o menos recreativas,
debiah, sin dejar un dia, publicar las se·
siones del Ayuntamiento. para que todos
supiéramos 10 que all1 se hace, cuanto alli
se trabaja. porque ¿quién sabe, si hay algo
oculto que impida una labor que hoy no
se realiza y nosotros creamos es por culpa
de quien no la :lene?
-De acuerdo.
_. ¿Cuándo arreglan la Calle Mayor?
-Otra pequeñez sin importancia. Al
venir en su visita el General Vives. se lo
pidieron. y claro respondió que eso esta-
ba hecho. Sin duda lo creyeron de tan
buella fe; se interpretó tan al pie de
la letra. que nadie ya se ha preocupado
de insistir en aquel justo ruego y así está
nuestra principal via llena de baches y
barro tan pronto caen cuatro gotas.
- Te observo muy pesimista.
-Si amigú y no creerás cuanlisimo lo
siento; yo muy amante de Jaca, como el
que más. quisiera que esto cambiase a me-
dida de mis deseos; que lodos coadyuvá-
ramos a la gran obra no criticando actos,
cosa lejos de mi ánimo, pues mi mayor
gusto es aplaudir cualquier proyecto bue·
no que salga a luz, pero, siempre que
esos proyectos se realicen, que solo con
proyectar nada se logra. Quisiera que sa-
cudiéramos esta maldita apatla que si muy
cacareada nunca lo es bashnle y que no
dejasemos a la Providencia nuestro en·
grandecimiento que si podemos servir de
ejemplo como fieles cumplidores de aten-
cior.es para con el Estado, debemos tam-
bien ~dir lo que con justicia necesitamos
y no una sino mit veces. hastR lograrlo,
que estamos en tiempo de hacer ju~ ticia
y si fa1tár1mos a nuestros delY.'res .. la




Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, J2 -jac<l
Habiendo fijado en jaca l11i resid<'llcin
pongo en conocimiento del pLlblico que
doy lecciones a 15 pesetas ~ a c.!olllicllio
EMILlANO BLANCO
Calle Puerta Nueva r1Lim. 18. jarn.
El vierqes die ,del· Santn de S. M. la
Reina doñª Victoria Eugenia, se guard.ó
fiesta en las oficinns del Estado.
En los edificios públicos ondeó la ball'
dera nacional.
Las tropas vi~tieron (fe media gala.
Enlos Cl1~rle1es se sir~ieron ranchos ex·,
lraordillarios y se concedió paseo a ll't
Iropa.
La musica del Regimiento de Galicia
amenizó las horas de paseo en el de Alfoll'
so XIII. -
Piezas de recambio, agujas
hilos y sedas, aceite especial
pafCl engrases
Calle iVlayol~l 11
NOTA. -A todo comprador de ¡¡nil 111<1-





La comisión permanente del MUllicipio
de Huesca ha tomado un aCllerdo C]llC
honra tanto al Ayuntamiento C0l110 n
aquella población.
Por unanim:dad en dicha ('orpor<lción, la
escuela de ICI «Merced. se lI¡lIlmrá en
adelante escuela de Mare;elitlo Lópcz
Ornato "-
En Jacn se ha visto COII cariño el a.cuer·
--do de la municipalidad oscense, ya que el
Sr. Lopez Ornat, en su paso por - est(;
p~rtido dejó el recuerdo grato de Sil talen·
to, y llluchos.amigos.
)E)O()()OO()E)()(lIO()()O:(
Sevende 11J1fl..estllfa, una va-cía- dé masnr. un so-
fá' varias mesas mannal y ulll11olillO prlra
cafe. Se dará todo a precio económico.
Dirigirse a la calle de Bellido, 3 (ticnela),
El Gobierno ha aprobado el l~egla1l1ento
y constitución de la Caja de Crédito Ag-ri-
cola de la Asociación de Labradoresy Ga·
naderos del Alto Ara gón ele Huesca.
Nuestra felicitadón a 1 a n impor·
tante Sociedad II,graria por la trascedental
fundación que tantos beneficios reportará
a la clase agrlcola de lluestra provincia, si
COIllO esperamos snbe asodar~e y acojer-
se a las ventajas del Crédito Agrícola.
El vecino de Ar.umuer Don Jase Perez
Campo que racibió 900 ptas. de más en
la venta de una caballerfa en la pasada fe-
ria de Jaca, por propia manifestación y
deseando entregarlas a su dueño las ha
devuelto 11 Don Ramón Añaños vecino de
Ansó que probó ser el comprador de la ca·
balleria, entregando el billete de mil, por
uno de cien pesetas equivocadamente,
A los 39 años de edad falleció el martes
úllill1o, confortado con los auxilios espiri'
tuales, DOll Francisco Tomás Nebra, her·
mano politico del prestigioso industria! de
esta plaza Don Esteban Martln.
Las excepcionales condiciones de ~u
'carácter y su trato exquisito granjeárol1~
le muchas simpatias que ayer en la
conducicón del cadáver se manifestaron
con sinceridad,
A su apenada viuda doña Maria Este-
ban, padres Don Antonio y Doña Engra~
cia, madre política, hermano politico y de·
más parientes, les hacemos presente nues·
tro sincero pesar por la pérdid<;l que
lloran,
Se ha posesionado del cargo de presi·
dente interino de la Audiencia provincial
de Huesca, el dignisimo magistrado de [a
Territorial de Zaragoza, don Arturo Lo-
rente, que desempeilará dicho cargo hasta
tanto que la superioridad designe la
persona que ha de desempeñarlo en
propiedad.
Bren se ha portado Octubre; agTClda~
bIes han sido sus temperaturas y para el
campo se mostrb proptcio y esplendido.
La siembra, hecha en muy buenas condi-
ciones, encuentra en su germinación lluvia
benéfica; lluvia corno la quieren los labra~
dores, mansa que no arrastra las tierras y
penetra muy adentro de los campos sin





El martes se congregaron en la sala de
sesiones del Ayuntamiento unos cuantos
señores deferentes a la invitación que el
alcalde hizo al vecindario.
Era objeto de la rewlión tratar de la
creación en jaca de un comité que torne
a su cargo el sumar adeptos a la únión
patriótica. El Delegado Gubernativo, Se~
flor Coello, que presidió el acto, explicó
qué era la Unión patriótica, su finalidad y
su sana orientar.ión. Insistió en que era
preciso deshacer el equívoco de algunas
gentes qüe suponen se trata de un nuevo
partido político. La Uf/ión patriótica es
apolitica; su lema es patria; su finalidad
cooperar al engrandecimiento de España:
en ella caben todos los hombres de buena
voluntad y todos los españoles que quie·
ran la salvación de España.
Por unanimidad quedaron nombrados
miembros del comité local, Don M<lTiano
Pérez Samitier, Don Santiago Lázaro,
Don Clemente Serrano, D. Vicente Cas·
tán y el Sr. Alcalde.
Muy en breve se nombrara el comité
del partido, a cuyo efecto tiene el Dele·
gado cOllvocados a los alcaldes de su jl!-
risdiccibn. entidadeS que han de tener (l
su cargo una aqiv8 propaganda en pro
de la Unión patriótica y delegar represen-
tantes para las aSClmbleas provincial y Ila-
cional que han de celebrarse.
Juan Parrillos de Burguillos 25 id.; o. Roque
Martinez de Jumilla 25 id.; O. José Iturritt, párro-
co de Lumbier 25 id.; O. J. J. de ZlIragozn 25 id.;
D.' E. P. Muestra de Muebreya~5id.j Sta. Euse-
bia Guarga, de Huesca 30 id.; D. José Grada
Mairal, Pbro. de Madrid 25 id.; D... Cecilia Ba-
Jeztenll, de Madrid 25 id.; Rvdo. Pilrroco Ard·
preste de Carlagenll J5 id.; Varios sacerdotes y
ficles, de Cartagena 25 id.; O. JeSus Molina
Pbro.; de Jumilla 25 id.; O. Fruncisco Ibaflez,
Pbro" de Murda 25 id.; O. Pedro Fon, Ca·tedrá·
tito, de Burcelona 25 id.: O. Idelfonso Cildiz,
párroco de Sax (Alicante) 25 id,; O. Bernardo
Rodriguez, de Murcia 25 id.; Sres Condes de
Usea, de Madrid 25 id.: O. Antonio Budrla,
Pbro. de Quinto 25 id.j O. José Pon de Poxá,
Pbro., Zaragoza 25 id.; O. José Gómez Llor.
Pbro., de M.urcia 25 id.; Varios católicos de [bie-
ca (Huesca). . .
Suma. . . . .. 49.327'25 oesetas
(Continuara)
falleció en Jaca el dla 28 de los corrientes, a los 39 años de ed ~ d




El Excmo. e Ilmo. Sr. Obispo de Jaca ha concedido indulgencias en la forma acostumbrada .
Sus apenados esposa doña Mariana Esteban; hijos PJ.blo, Pilar, Concha, Francisco, Luis y Angel; padres don Antonio y doil<l
Engracia: madre polftica doña Manuela Asensioi hermclnuS polfticos doña Pascuala y don Valero Esteban, don Mariano Ascnsio y
doña Gr<..:goria Paladn, tlos, primos, sobrin0s y demás parientes, tienen el sentimierl10 de participar a todos sus amigos y relacio·




111110. Sr. O. Vicente Serra, Canónigo de Cór-
iloha 100 pesetas; Excmo. Sr. Obispo de Cordo-
ba2fl)id.; Excmo. Prelado, Clero y fieles de
Barbastro 600 id.; O. Gumersindo Nieto, Pbro.,
d~de Chile 100 id.; o. Macedonio Vida!. Phro.
de Yecla 100 id.; Scr'lora Viuda de Urribarrl, de
~ilbao 100 id; D. Y C. Sallarés, de Sabadell
:íJ Id.; D. Gumersindo Gaztelu, Pbro. de ZlIrago-
Ul50 Id.; D. JooquínPardo Dieste, Pbro, deHl1cs-
ca 00 id.; IItmo. Sr. D. José Fuster IngenieroJefe
Transpirenillcos 200 id.; Rvdos. PP. Paules de
l.>laguna (Canarias) 50 id.; Una persona piado·
sa de Madrid 82'25 id.; Un caballero pilldoso, ba-rri~uroso incógnito, Madrid 3.000 id.; O. Basi-
III Lapena, párroco Sta. Engracia, Zarngoza
00 id.; D. Damaso Pérez, de Medina de la Torre
OOid.; D. Gregorio Cartejón. Capellán Castren-
le 25 id.; D.' Gregaria ;Simón de Leon 10 id.;
D. Antonio Rosell, de Lerida 25 id.; O. Valeria-
Oonativos de fuera de la Diócesis
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ANUNCIO
Alcaldra de la ciudad de
Jaca
1I:,robados por In Comisión permanente de mi
Pr ',Iencin, los Padrones fotmedos para In vi-
gel. ia del etlual Presupuesto de 1924-25, y co-
TI" rmdientes a los arbitrios sobre Inquilinato,
Ca~' Iones, Casinos y Circulas de Recreo, ca-
HU ;os de lujo, inspección de vacas y cabras, ca·
H;I 3 no considerado:> de lujo, carros yanálo-
~ quedan expuestos al plibJico por plazo de 15
d' a partir de esta fecha, en la oficina de re-
cO"lcion (planta baja de la cnsa Consistorial)
~11l que puedan ser examinados por cuantas per-
I(l¡,., a!lf ~o soliciten, y presentarse las ret.1amu-
cion:$ qutt procedfln, que deberan ser por escrito,
en,' pel de 11' clase, y dirigidas a la Alcaldía.
TllinS!urridQ que se¡¡ el plazo, serán difinitiva·
'aprúbados, resolviendo las reclamaciones
lor.~luladas, y nu se admitiran las que se presen-
ten ·n lo sucesivo, salvo Que se refieran u varia-
d ',e incidencias propias del arbitrio a que se
CUI rdigan.
r 'runte el T!1i~no plazo, se admitirat1 en la men-
ei! dda. oficina, peticiones de unticipo de cuotas
¡"~r· 1 que respecta el arbitrio sobre Inquilinato,
d~ iendose el 5 por 100 en conc~pto de pago
de 'a sola vez.
Lo Que se hace público para conocimieuto ge-
Ili:r y efectos que procedan.




























































Se suplica la asistencia
R. 1. P.
EL PRESBITERO
habiendo recibido los -Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
falleció en I JLlCSCa. el dín 19 ele- los cO .... t ..¡cn'tcs, a los ~9 años
DON JOSE LARDIES IPIENS
Capellán Castrense del 10.0 Regimiento de Artillerra pesada
PRECIOS DE LIQUIDACION
Casas en Barcelona, I-tuesca, Barbastro, Jaca, Ayerbe, Sariñena, Lérida y Mún;>ón
Imacenes
,
Los Elcmos. e limos. Sres. Patriarca de las Indias)' Obispos de Jaca y Iluescu. han concedido 100 y 50 dias de indulgencias en la forma acostumbrada.
En sufragio de su alma se celEbrará ma¡)ana viernes solemne funeral en la Capilla de la Ciudadela, a las
10 y media, como póstun)O y cristiano recuerdo de sus amigos y compa¡)eros de esta ciudad.
Ja.ca, OctU.bl~C <.le 1924
Tejidos, Novedades, Confecciones.·-·fabricación y Talleres propios.
Estos Almacenes tienen el honor de ofrecer al público los locales adquiridos para su nuevo establecimiento en la
CALLE DE ECHEGARAV. NUM· e
en donde queda trasladado su antiguo ~(lml'rcio de la calle Mayor.
1>e inmensas partidas de géneros comprados a muy bajos
precios procedentes de nuestras compras de Barcelona.
PRECIO FI.JO VENTAS AL COI'JTADO
Tejidos - (onfecciones <iéneros de punto
CALLE MAYOR, NUM. 14. JACA
GRANDIOSA LIQUIDACION
Almacenes de San Pedro S. A.
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